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ABSTRACT
Konstruksi jembatan merupakan bangunan pelengkap sarana transportasi jalan yang menghubungkan suatu area dengan area
lainnya, yang merupakan daerah lalu lintas yang dapat dilewati oleh suatu benda bergerak baik yang terputus akibat suatu rintangan
maupun untuk melewati suatu persimpangan tidak sebidang, sehingga para pengguna jalan dapat melintas untuk menjalani
aktifitasnya. Ada dua macam gaya yang mempengaruhi jembatan, gaya statik dan gaya dinamis, gaya dinamis yang berlebihan akan
mengakibatkan lendutan jembatan yang besar. Salah satu cara untuk memantau dan mengukur nilai lendutan dapat dilakukan
dengan sensor akselerometer melalui bacaan nilai percepatan gravitasi. Penelitian ini akan mengembangkan sebuah perangkat untuk
mengumpulkan nilai percepatan gravitasi yang terjadi di jembatan dan mengirimkan ke sebuah server, sehingga nanti data tersebut
dapat dipakai untuk mengukur nilai lendutan pada jembatan.
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